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n aquest primer número d’El Sot de l’Aubó de l’any 2015, la majoria
dels articles corresponen a l’època marítima de Canet, començant
per l’escrit de Xavier Mas sobre la participació dels mariners de Canet
i dels pobles del seu rodal, en el conflicte entre Espanya i Xile i Perú
dels anys 1885-1886. Com a conseqüència d’aquesta guerra el caporal
canetenc Ciril Masriera i el seu company Oriol Arnau, van ser dos dels tripulants
de la fragata «Numància» que va ser el vaixell blindat que va donar la volta al
món per primera vegada. A part de les incidències de la guerra i de la seva
actuació militar, també hi trobareu totes les escales que van fer en aquest
heroic i llarguíssim periple oceànic.
També relacionat amb el nostre passat marítim, l’historiador Ricard Cantano
ens ha lliurat un extens treball sobre el cors català del segle XVIII i de la
participació  com a capità de vaixell armat del pilot canetenc Francesc Llobet
i Misser. El nostre company fa una ampla referència sobre el cors arreu del
món, de les Ordenacions  legals amb què s’emparava, els sistemes de retribució
pública i privada i de la problemàtica que se’n derivava i que a vegades provocava
conflictes internacionals. També hi trobareu una autèntica perquisició biogràfica
del capità Llobet i la precocitat d’aquest marí en el comandament de vaixells i
d’algunes de la moltes rutes que va recórrer durant la seva vida professional i
de la  formació dels pilots en general. També de la  relació familiar de Francesc
Llobet amb d’altres famílies canetenques i de la comarca relacionades amb
l’activitat marítima.
L’historiador Joaquim Pera Isern recupera un seguit de fets destacats de fa
cent anys a Canet. Aquestes temes van des d’una editorial que va ser publicada
fa un segle a La Costa de Llevant del Dr. Marià Serra i Font d’una sorprenent
actualitat. També de la presència a Canet de l’exsoldà del Marroc Muley-Hafit
quan feia poc que havia estat derrocat. L’alt dignatari nordafricà,  a part de fer
un bon dinar al restaurat de Mont Calvari d’Arenys, a Canet va visitar la fàbrica
Jover, Serra i Cia i el castell de Santa Florentina. També ens fa memòria de les
primeres passes de la Caixa de Pensions a Canet i dels seus promotors i animadors
desinteressats. Sí, sí, ho heu llegit bé, desinteressats. En aquesta part del
treball del nostre company hi trobareu com un grapat de canetencs de bona
voluntat varen col·laborar generosament amb l’entitat en els primers temps a
Canet. També hi ha un tema que no ha perdut pas actualitat com és la defensa
del patrimoni arquitectònic que fa una centúria ja es bellugava. No va servir de
res dissortadament, però ens fa veure que, aquest patrimoni, d’haver-lo
conservat, ara, no només tindria un enorme interès historicoartístic, sinó que
també seria d’un altíssim valor per a la promoció del turisme cultural a Canet.
El nostre col·laborador Antoni Cruanyes dóna a conèixer un document original
inèdit, sobre els tributs exigits als canetencs per la Junta Superior del Principat
de Catalunya, durant l’ocupació napoleònica de 1808/1814 i Joan Ballart fa una
incursió en l’explotació artesanal dels nostres boscos i l’obtenció de carbó
vegetal, combustible domèstic bàsic fins fa només mig segle.
També us volem informar de l’exposició que es podrà visitar del 9 al 12 d’abril
vinent a la Sala Capmany a la plaça dels Americanos, que versarà sobre «El
vescomtat de Cabrera» del  qual Canet en formava part. I també us volem convidar
a la «Trobada d’entitats de recerca Local i Comarcal del Maresme» que tindrà
lloc el proper 11 d’abril a l’Aula Magna de l’Escola de Teixits de Punt, en la que
es tractarà sobre «Torres de guaita, defenses i fortificacions» antigues i
modernes del nostre entorn. Us esperem!
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